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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : RW 02/Jatimulyo/Kricak  
Kecamatan/Kabupaten : Tegalrejo / Yogyakarta 
Provinsi : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 









LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LI TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: II.C.2   Lokasi: Masjid Al-ikhlas, RW 02, Kricak, Tegalrejo 
 
Catatan: 
Isilah sepuluh program/kegiatan unggulan atau kegiatan yang paling bagus. Kegiatan Bimbel dan/atau TPA tidak perlu dicantumkan atau jika terpaksa 
harus dicantumkan cukup satu saja. Kegiatan Forum Apresiasi Sastra (khusus untuk KKN PPM, PWM, PDM, PPA) dimasukkan semua. 
  
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelayanan cek kesehatan gratis   
 Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kesehatan (tekanan 
darah dan gula darah), di serambi Masjid Al-iklhas dengan 
sasaran lansia dan jama’ah masjid Al-iklhas di RW 02. 











No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
2 Pelaksanaan jalan sehat   
 Melaksanakan kegiatan jalan sehat, titik kumpul di RT 04, RW 
02 lalu berjalan santai mengelilingi lingkungan RW 02, sasaran 
pada kegiatan ini seluruh lapisan masyarakat di RW 02. 












 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
3 Penyuluhan Kesehatan   
 Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang bertempat 
dirumah Ibu Nuraeni  RT 04 dengan sasaran ibu-ibu. Kegiatan 






















No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
4. Pelatihan perawatan jenazah   
 Melaksanakan pelatihan perawatan dengan materi tatacara 
memandikan dan mengkafani jenazah dengan baik, bertempat di 
Masjid Al-Ikhlas RW 02. Dengan sasaran para jama’ah masjid 













No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
5 Manajemen Masjid   
 Melakasanakan manajemen masjid dengan mengajak segenap 
pengurus Masjid Al-Ikhlas RW 02. Kegiatan ini di laksanakan 























No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
6. Penyuluhan makanan sehat   
 Melaksanakan kegaiatan penyuluhan makanana sehat dengan 
materi Keamanan Pangan, bertempat dirumah Ibuk Yeni di RT 
05 RW 02, dengan sasaran ibu-ibu RW 02. Kegiatan ini di 























No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
7. Pelatihan pembuatan Nuget tempe dan Donat mocaf   
 Melaksanakan kegiatan pelatihan kegiatan pembuatan Nuget 
dengan berbahan dasar tempe dan Donat yang berbahan dasar 
dari tepung Mocaf, kegiatan ini berlokasi dirumah Ibuk Nuraeni 
RT 04, RW02, dengan sasaran ibu-ibu yang bertempat tinggal di 
























No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
8 Pelaksanaan pengajian rutin bapak-bapak ranting 
muhammadiyah 
  
 Melaksanakan kegiatan pengajian rutin yang di hadiri oleh bapa-
bapak ranting muhammadiyah di jatimulyo. Kegiatan ini di 
























No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
9. Kerja Bakti Masjid   
 Melaksanakan kegiatan kerja bakti masjid guna menyambut 
bulan suci ramadhan, bertempat di Masjid Al-Iklhas RW 02 
dengan sasaran para jama’ah dan kelompok KKN alternative. 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 29 Mei 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
